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Dewasa  ini kemajuan tekhnologi dan perkembangan jaman sangat pesat, maka tidak heran apabila 
kebutuhan hidup relative tinggi. Banyak manusia berlomba - lomba untuk mencapai tujuan hidupnya supaya
mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka banyak masyarakat yang memanfaatkan peluang
pekerjaan. Khususnya kalangan menengah kebawah. Mereka bekerja alakadarnya untuk menyambung
hidupnya supaya mendapatkan sesuap nasi.
Adalah pelaku jasa transportasi melalui perahu yang menjual jasa penyeberangan kepada warga yang
membutuhkan dengan berbekal sebuah perahu tua berbahan kayu jati. Berada di Sungai Banjir Kanal Barat,
Semarang. Seharusnya setiap manusia melihat lebih jelas dan menyeluruh mengenai lingkungan sekitar,
bukan hanya memandang sebelah mata. Namun dibalik dari semua, selalu ada potensi yang berguna dan
bermanfaat untuk orang lain.
Feature ini menitik beratkan pada sisi kehidupan pelaku jasa transportasi melalui  perahu. Mengangkat
pencapaian - pencapaian atau momen - momen penting serta menggambarkan kegiatan pelaku jasa
transportasi melalui perahu ketika bekerja.
Diharapkan setelah menyaksikan feature ini masyarakat dapat mengerti bahwa jasa penyeberangan perahu
sangat bermanfaat bagi masyarakat. Juga tayangan ini diharapkan dapat memberi gambaran  kepada
masyarakat bahwa hidup adalah pembelajaran tanpa henti. Setiap hari, setiap saat dan setiap waktu selalu
ada momen untuk pembelajaran. Jika bisa disikapi dengan cara yang bijak, maka selalu ada sisi positif yang
dapat kita ambil sebagai bagian dari proses belajar.
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Today's technological advances and rapid development era, no wonder if the necessities of life is relatively
high. Many humans races to achieve his life goal to get a more decent life. Thus, so many people take
advantage of employment opportunities, particularly among middle-down. They just do their jobminimum to
scraping a living in order to get a bite of rice.
The doer of transport services through selling boat crossing services to the citizens who need his service
armed with teak woodold boat, located in West Banjir Kanal River, Semarang. Every human being should see
more clearly and comprehensively about the neighborhood, not just looking at one eye. But behind of all,
there is always potential for a useful and beneficial to others.
This feature focuses on the lives of the doers of transport services through the boat. Raised the pivotal
achievements or moments and describe the activities of the doers of transport services through the boat
when he works.
After witnessing this feature, public was expected to be could understanding that the boat crossing services is
very beneficial to the community. This show is also expected to provide an overview to the public that life is
perpetual learning. Every day, every moment and every time there is always a moment for learning. If it can
be addressed by the wiseway, there is always a positive side we can take as part of the learning process.
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